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ABSTRAK
Skripsi ini pada dasarnya membahas mengenai sistem pengolahan transaksi
pembelian, persediaan dan penjualan pada CV. Indah Sari Palembang. Adapun tujuan
yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui masalah-masalah
yang terdapat pada sistem yang sedang berjalan kemudian penulis dapat memberikan
usulan rancangan sistem yang baru untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
Rancangan sistem yang baru ini berguna untuk memperlancar dan mempermudah
kegiatan-kegiatan di perusahaan baik untuk sekarang maupun untuk masa yang akan
datang.
Metode yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah metode FAST
(Framework for The Application of System Thinking). Metode ini merupakan
gabungan praktik-praktik terbaik yang ditemui dalam banyak metodologi referensi
dan komersial. Dengan kata lain FAST adalah kerangka cerdas yang cukup fleksibel
untuk menyediakan tipe-tipe berbeda proyek dan strategi.
Dengan demikian, dengan adanya Aplikasi Sistem Pengolahan Transaksi
Pembelian, Persediaan dan Penjualan ini akan mempermudah pengolahan transaksi
yang ada pada CV. Indah Sari.
Kata kunci: Sistem, Pengolahan Transaksi, FAST

1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Teknologi merupakan semua alat yang mampu memudahkan manusia
dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya teknologi maka dapat
mempermudah setiap pekerjaan manusia. Sejalan dengan pesatnya teknologi
informasi, sehingga banyak perusahaan yang menerapkan teknologi yang
canggih dalam perusahaannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
CV. INDAH SARI adalah sebuah perusahaan di Palembang yang
bergerak dibidang distributor kertas yang menyediakan berbagai macam jenis
kertas yang didistribusikan ke berbagai daerah.
Penulis memperoleh beberapa informasi dari wakil pimpinan CV.
Indah Sari mengenai transaksi yang terjadi dalam kegiatan perusahaan. Antara
lain transaksi pembelian dan penjualan. Pada setiap transaksi pembelian,
administrasi CV. Indah Sari melakukan pencatatan dalam pembukuan dan nota
pembelian dari pemasok tetap disimpan di administrasi. Sedangkan pada
transaksi penjualan, administrasi melakukan pencatatan pada nota yang lembar
pertama diberikan pada konsumen atau pelanggan dan lembar kedua disimpan
sebagai bukti perusahaan. Kemudian dilakukan pencatatan kembali pada
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fisik barang (nama, jenis, harga dan lain-lain) dan data jumlah barang juga
dilakukan pada pembukuan.
Media penyimpanan data-data transaksi yang disediakan CV. Indah
Sari berupa lemari dan rak buku yang diberikan untuk setiap divisi dalam
perusahaan. Di mana setiap orang dapat melihat data-data tersebut. Resiko
kehilangan data-data tersebut cukup besar terutama kehilangan nota-nota
transaksi penjualan dan pembelian.
Penyajian laporan dari masing-masing divisi biasanya membutuhkan
waktu 2-3 hari karena dilakukan dengan pencatatan kembali sesuai dengan
periode laporan yang diinginkan oleh manajer. Hal ini juga dikarenakan
pencarian histori transaksi cukup lambat karena arsip yang terlalu banyak dan
tempat penyimpanan yang kurang tertata rapi. Hal ini terlihat saat penulis
melakukan pengamatan ruangan.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun
skripsi yang berjudul “SISTEM PENGOLAHAN TRANSAKSI PEMBELIAN,
PERSEDIAAN DAN PENJUALAN PADA CV. INDAH SARI”. Dengan
adanya aplikasi penjualan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja
perusahaan dan mempermudah dalam penyampaian informasi yang diperlukan
perusahaan.
31.2 Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas maka berikut ini ada beberapa
masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan tema yang diambil.
1. Terjadi pengulangan dalam pencatatan transaksi pembelian dan penjualan.
Di mana pencatatan dilakukan pada nota kemudian dilakukan pembukuan
kembali sebagai arsip perusahaan.
2. Keamanan data transaksi pembelian, persediaan dan penjualan kurang
terjamin.
3. Pencarian histori transaksi dan penyajian laporan membutuhkan waktu
lama.
1.3 Ruang Lingkup
Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan membatasi
ruang lingkup pada pengelolaan transaksi pembelian yang meliputi proses
pencatatan transaksi pembelian, penyimpanan data transaksi pembelian,
pencatatan retur pembelian dan data stok barang. Transaksi persediaan meliputi
proses pencarian data barang dan proses penghapusan data barang. Serta
transaksi penjualan yang meliputi proses pencatatan transaksi penjualan, proses
pencarian data penjualan, pencatatan retur penjualan dan penghapusan data
penjualan. Ruang lingkup tersebut terdapat pada divisi administrasi, marketing
dan gudang.
41.4 Tujuan dan Manfaat
Tujuan yang ingin dicapai penulisan skripsi ini adalah
1. Menghilangkan pengulangan dalam pencatatan transaksi pembelian dan
penjualan.
2. Pengaturan hak akses bagi user untuk mengakses data pembelian,
persediaan dan penjualan.
3. Meminimalkan waktu pencarian histori transaksi dan penyajian laporan.
Penulisan ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis,
perusahaan, dan pihak lain yang berkepentingan. Adapun manfaat yang
diharapkan sebagai berikut :
1. Tidak ada pengulangan dalam pencatatan transaksi pembelian dan
penjualan.
2. Data pembelian, persediaan dan penjualan menjadi lebih aman karena data
hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
3. Pencarian histori transaksi menjadi lebih cepat dan penyajian laporan dapat
tepat waktu.
1.5 Metodologi
Metodologi merupakan sebuah proses pengembangan terstandarisasi
yang mendefinisikan satu set aktivitas, metode, praktik terbaik, barang siap
dikirim dan perangkat terotomatisasi yang akan digunakan oleh para
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berkesinambungan memperbaiki sistem informasi dan perangkat lunak.
Metodologi pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah
metodologi Framework for the Application of System Thinking atau lebih
dikenal dengan nama FAST. FAST adalah metodologi hipotesis untuk
mendemonstrasikan pengembangan system perwakilan. FAST adalah kerangka
cerdas yang cukup fleksibel untuk menyediakan tipe-tipe berbeda proyek dan
strategi. FAST memiliki banyak kemiripan dengan metodologi-metodologi
berbasis buku dan komersial yang akan ditemui dalam praktik.
Metodologi FAST memiliki beberapa fase yang harus dilewati, antara lain :
1. Definisi Lingkup
Pada fase definisi lingkup penulis akan memperhatikan dan
mengasumsikan masalah yang akan di prioritaskan. Beberapa hasil definisi
lingkup akan berupa pernyataan permasalahan. Kerangka PIECES akan
membantu penulis untuk mendapatkan pernyataan permasalahan. Hasil
definisi lingkup lainnya adalah pernyataan lingkup awal dan pernyataan
kerja yaitu persetujuan mengembangkan sistem pengolahan transaksi.
2. Analisis Masalah
Pada fase ini, penulis mempelajari sistem yang ada dan menganalisa
lebih dalam permasalahan yang telah diasumsikan pada fase definisi
lingkup. Analisa permasalahan secara mendalam bertujuan untuk mencari
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kerangka PIECES.
3. Analisis Persyaratan
Analisis persyaratan mendefinisikan dan memprioritaskan persyaratan-
persyaratan bisnis. Penulis melibatkan pengguna sistem untuk mengetahui
sistem seperti apa yang diinginkan. Tujuan analisis persyaratan adalah agar
mencapai kepuasan pengguna terhadap sistem akhir.
4. Analisis Keputusan
Fase ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi-solusi sistem dan
merekomendasikannya dengan memberikan nilai praktis yang terkandung
didalamnya apabila pengembangan sistem itu diterapkan ke dalam
perusahaannya.
5. Desain Logis
Pada fase desain logis, penulis menerjemahkan persyaratan-
persyaratan pada fase analisis persyaratan menjadi sebuah model system
yang sesuai dengan keputusan pada fase analisis keputusan. Penulis akan
menggunakan pemodelan use case, diagram aliran data logis dan ERD.
6. Desain dan Integrasi Fisik
Desain fisik mengilustrasikan implementasi teknis persyaratan-
persyaratan pengguna sistem yang diwakili oleh desain dengan spesifikasi
dan desain dengan prototyping.
77. Konstruksi dan Pengujian
Fase konstruksi dan pengujian adalah sistem fungsional yang siap
untuk diimplementasikan. Tujuan dari fase ini adalah membangun dan
menguji sebuah sistem yang memenuhi persyaratan-persyaratan dan
spesifikasi desain fisik serta mengimplementasikan antarmuka-antarmuka
antara sistem baru dengan sistem yang telah ada.
8. Instalasi dan Pengiriman
Fase instalasi dan pengiriman berperan untuk mengirimkan sistem ke
dalam operasi. Fase ini juga melibatkan pelatihan orang-orang yang akan
menggunakan sistem final dan mengembangkan dokumentasi untuk
membantu para pengguna sistem.
9. Operasi dan Perawatan Sistem
Operasi dan perawatan sistem merupakan dukungan teknis yang terus-
menerus untuk menghadapi kegagalan, penghilangan, atau persyaratan baru
apapun yang mungkin muncul.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan gambaran mengenai bab-bab yang disusun
oleh penulis dalam laporan skripsi ini. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima
bab, dimana masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Berikut adalah susunan
sistematis dari skripsi:
8BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah,
ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi yang digunakan
dalam penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan tentang konsep sistem, konsep informasi,
konsep sistem informasi, konsep pengembangan sistem, metodologi
pengembangan sistem, analisis sistem, perancangan sistem,
teknologi basis data, dan alat bantu pengembangan aplikasi.
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN
Dalam bab ini Penulis akan menguraikan tentang riwayat
perusahaan CV. INDAH SARI, struktur organisasi perusahaan,
prosedur sistem penjualan dan pembelian yang sedang berjalan,
analisis permasalahan, analisis kebutuhan dan analisis kelayakan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Bab ini menjelaskan tentang rancangan sistem logis, rancangan
sistem fisik, rancangan program, dan rencana implementasi.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai kesimpulan dan saran
yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya
terhadap perancangan Sistem Pengolahan Transaksi Pembelian,
Persediaan dan Penjualan pada CV. Indah Sari maka penulis dapat
mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Dengan menggunakan aplikasi pembelian, persediaan dan penjualan
yang diusulkan oleh penulis maka dapat menghilangkan terjadinya
pengulangan dalam pencatatan transaksi pembelian dan penjualan.
2. Dengan adanya penerapan hak akses untuk masing-masing
pengguna, keamanan data transaksi pembelian, persediaan dan
penjualan menjadi lebih terjamin.
3. Penyajian laporan transaksi pembelian, transaksi penjualan dan
laporan mengenai persediaan menjadi lebih cepat dengan adanya
aplikasi pembelian, persediaan dan penjualan yang diusulkan oleh
penulis.
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5.2 Saran
Berikut ini adalah saran-saran dari penulis untuk
mengembangkan Sistem Pengolahan Transaksi Pembelian, Persediaan
dan Penjualan pada CV. Indah Sari yaitu:
1. Diperlukan pengembangan program lebih lanjut karena program
yang kami bangun belum sepenuhnya mendukung keseluruhan
kegiatan manajemen di CV. Indah Sari.
2. Diharapkan aplikasi ini dapat di implementasikan oleh perusahaan
sehingga dapat membantu dan meringankan pekerjaan yang ada.

